




La relation entre les arts vivants et les arts audiovisuels n’a eu de 
cesse de s’intensifier depuis l’invention du ciném
atographe. M
ais 
quels sont aujourd’hui les enjeux de la captation audiovisuelle des 
arts scéniques ? À









part entière ? Q





uel type de rapport se form
e entre le m
etteur en scène 
et le réalisateur ? La captation ne suppose-t-elle pas la négation de 
la dim
ension scénique de l’événem
ent à travers l’invention d’un 
nouveau lieu et d’une nouvelle tem
poralité ? E
t si oui, com
m
ent la 
scène peut-elle encore exister à l’écran ?
E
n fin de com
pte, film
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